



BAB VI. PENUTUP 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi pengujian yang sudah dibuat dalam 
bentuk laporan, dapat dikatakan bahwa aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 
Pemilihan Lokasi Usaha Strategis (SIPLUS) yang berbasis web merupakan aplikasi 
yang handal. Dimana telah mencapai tujuan yaitu penulis telah berhasil 
mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan yang dapat membantu pemilihan 
lokasi usaha menggunakan metode Analytical Hierarcy Process dengan baik. 
6.2. Saran 
Saran yang dapat diberikan penulis untuk pengembangan aplikasi SIPLUS 
kedepannya ialah: 
1. Mengembangkan aplikasi dalam versi mobile untuk memudahkan 
penggunaan dimana saja dan dari mana saja. 
2. Mengembangkan tampilan aplikasi yang lebih user friendly untuk 
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